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｢
人
間
、
失
格｣
者
が
語
る
｢
人
間｣
批
判
太
宰
治
｢
人
間
失
格｣
坂
上
幸
一
、｢
人
間
失
格｣
と
〈
太
宰
神
話〉
太
宰
治
の
｢
人
間
失
格｣
は
、
一
九
四
八
年
六
月
号
か
ら
八
月
号
の
雑
誌
『
展
望』
に
三
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
。
そ
の
連
載
途
中
の
六
月
十
三
日
に
、
作
者
太
宰
治
は
玉
川
上
水
で
入
水
自
殺
し
た
。
発
表
時
期
と
自
殺
が
重
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
衝
撃
と
、
太
宰
作
品
と
そ
こ
に
投
影
さ
れ
た
実
生
活
の
断
片
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
自
伝
的
性
質
か
ら
、
発
表
当
時
の
評
価
は
、
作
家
論
が
大
半
を
占
め
て
い
た
。
太
宰
治
と
大
庭
葉
蔵
を
重
ね
て
読
む
解
釈
コ
ー
ド
生
成
の
起
点
は
、
雑
誌
『
展
望』
の
編
集
者
臼
井
吉
見
の
｢
編
輯
後
記｣
に
あ
る
(
１)
。｢
編
輯
後
記｣
(『
展
望』
筑
摩
書
房
、
一
九
四
八
年
六
月)
で
、
臼
井
は
｢
本
篇
ほ
ど
自
己
を
吐
露
し
つ
く
し
た
こ
と
は
な
か
つ
た
で
あ
ら
う｣
と
葉
蔵
の
手
記
を
太
宰
自
身
の
告
白
と
し
て
解
説
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
生
前
か
ら
｢
人
間
失
格｣
は
太
宰
治
の
自
伝
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
入
水
自
殺
事
件
後
に
発
行
さ
れ
た
単
行
本
の
｢
あ
と
が
き｣
(『
人
間
失
格』
筑
摩
書
房
、
一
九
四
八
年
七
月)
で
は
、｢
最
高
の
か
た
ち
で
か
き
上
げ
た
遺
書｣
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
の
後
、
奥
野
健
男
に
よ
っ
て
『
太
宰
治
論』
(
近
代
生
活
社
、
一
九
五
六
年
一
月)
が
発
表
さ
れ
た
。
奥
野
は
、
臼
井
の
｢
遺
書｣
と
い
う
と
ら
え
方
を
偏
っ
た
作
家
論
と
批
判
し
、｢
特
殊
な
生
涯
を
体
験
し
た
｢
人
間
、
失
格｣
者
が
語
る
｢
人
間｣
批
判
一
四
三
大
妻
国
文
第
50
号
二
〇
一
九
年
三
月
太
宰
の
、
精
神
の
芸
術
的
自
叙
伝｣
と
評
し
て
い
る
。
現
代
に
お
い
て
も
一
般
に
流
布
し
て
い
る
新
潮
文
庫
版
『
人
間
失
格』
に
は
、
奥
野
の
｢
内
的
、
精
神
的
自
叙
伝｣
と
い
う
生
身
の
太
宰
と
重
ね
合
わ
せ
る
読
み
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
(
２)
。
こ
の
よ
う
に
、｢
人
間
失
格｣
は
所
謂〈
太
宰
神
話〉 (
３)
の
中
で
享
受
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、〈
太
宰
神
話〉
形
成
の
要
因
と
な
っ
た
臼
井
の
｢
編
輯
後
記｣
、
作
者
太
宰
治
の
死
、
奥
野
の
『
太
宰
治
論』
、
現
代
の
文
庫
解
説
は
、
い
ず
れ
も
小
説
本
文
の
外
部
で
展
開
さ
れ
た
事
象
で
あ
る
。
小
説
本
文
の
内
部
に
大
庭
葉
蔵
が
太
宰
治
で
あ
る
と
い
う
記
述
は
存
在
し
な
い
。
鳥
居
邦
朗
が
『
太
宰
治
論
作
品
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ』
(
雁
書
館
、
一
九
八
二
年
九
月)
の
中
で
、
太
宰
の
実
生
活
の
断
片
が
｢
大
胆
に
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
て
使
わ
れ
て
い
る｣
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
大
庭
葉
蔵
は
津
島
修
治
で
も
太
宰
治
で
も
な
い
。〈
太
宰
神
話〉
に
基
づ
く
読
み
は
、
手
記
と
い
う
形
式
が
孕
む
〈
語
り〉
の
問
題
を
軽
視
し
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
問
題
と
は
、
手
記
の
語
り
手
で
あ
る
大
庭
葉
蔵
が
｢
人
間｣
と
は
異
な
る
立
場
か
ら
自
身
の
半
生
を
回
想
す
る
こ
と
で
、｢
人
間｣
批
判
を
企
て
て
い
る
点
に
あ
る
。
本
論
で
は
、
小
説
全
体
の
構
造
を
整
理
し
、
手
記
を
綴
る
大
庭
葉
蔵
の
存
在
が
、｢
あ
と
が
き｣
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
語
り
手
葉
蔵
は
、
自
身
の
半
生
を
三
年
後
の
地
点
か
ら
回
想
し
て
語
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
語
り
手
葉
蔵
は
意
識
的
に
自
身
を
｢
人
間
の
生
活
と
い
ふ
も
の
が
、
見
当
つ
か
な
い｣
存
在
と
し
て
再
構
成
し
て
い
る
。
ま
た
、｢
第
三
の
手
記｣
で
語
ら
れ
る
脳
病
院
入
院
の
場
面
で
は
、
受
動
態
表
現
を
多
用
す
る
こ
と
で
｢
人
間｣
と
は
異
な
る
立
場
を
構
築
し
て
い
る
。
手
記
の
言
説
が
｢
人
間｣
と
は
異
な
る
立
場
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
語
り
手
葉
蔵
が
企
て
る
｢
人
間｣
批
判
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
二
、
手
記
を
綴
る
大
庭
葉
蔵
｢
人
間
失
格｣
の
小
説
内
部
で
手
記
を
綴
っ
て
い
る
の
は
大
庭
葉
蔵
で
あ
る
。
高
田
知
波
は
｢『
人
間
失
格』
と
〈
葉
蔵
物
語〉｣
(『
駒
澤
國
文』
一
九
九
四
年
二
月)
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
一
四
四
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、『
人
間
失
格』
の
大
庭
葉
蔵
は
息
絶
え
絶
え
の
状
態
で
三
冊
の
ノ
ー
ト
に
赤
裸
々
な
半
生
の
告
白
を
書
き
綴
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
葉
蔵
は
自
身
を
素
材
に
し
た
〈
物
語〉
を
精
力
的
に
制
作
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
語
り
手
・
葉
蔵
に
よ
っ
て
意
図
的
に
創
り
出
さ
れ
た
プ
ロ
ッ
ト
を
本
稿
で
は
〈
葉
蔵
物
語〉
と
呼
ん
で
お
き
た
い
の
だ
が
、
小
説
『
人
間
失
格』
は
〈
葉
蔵
物
語〉
の
プ
ロ
ッ
ト
と
同
値
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
物
語
性
自
体
を
作
品
が
照
ら
し
出
す
と
い
う
構
造
性
を
有
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
高
田
は
小
説
全
体
の
構
造
に
関
す
る
二
つ
の
重
要
な
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
一
つ
は
｢
葉
蔵
は
自
身
を
素
材
に
し
た
〈
物
語〉
を
精
力
的
に
制
作
し
て
い
た｣
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
、
手
記
内
部
の
言
説
を
生
成
す
る
〈
語
り〉
を
的
確
に
示
し
て
い
る
。
確
か
に
、
葉
蔵
が
設
定
し
た
一
人
称
の
｢
自
分｣
語
り
で
彼
の
内
面
が
吐
露
さ
れ
て
い
て
、
事
実
を
保
証
す
る
第
三
者
の
介
入
を
許
し
て
い
な
い
。〈
物
語
内
容〉
に
あ
た
る
葉
蔵
の
半
生
は
手
記
内
部
の
事
実
と
し
て
語
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
言
説
は
葉
蔵
自
身
に
よ
っ
て
意
図
的
に
つ
く
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
も
う
一
つ
は
｢
そ
の
物
語
性
自
体
を
作
品
が
照
ら
し
出
す
と
い
う
構
造
性
を
有
し
て
い
る｣
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
手
記
外
部
に
設
定
さ
れ
た
言
説
に
関
わ
る
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
小
説
で
は
、
手
記
内
部
の
語
り
手
葉
蔵
の
存
在
が
手
記
外
部
の
｢
あ
と
が
き｣
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
｢
あ
と
が
き｣
の
語
り
手
｢
私｣
は
、
十
年
前
に
｢
京
橋
の
ス
タ
ン
ド
・
バ
ア｣
に
通
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
マ
ダ
ム
は
手
記
内
部
で
葉
蔵
が
語
っ
て
い
る
マ
ダ
ム
と
同
一
人
物
で
あ
る
。
だ
が
、
手
記
内
部
の
〈
物
語
世
界〉
と
｢
あ
と
が
き｣
の
〈
物
語
世
界〉
で
は
、
時
制
も
場
所
も
異
な
っ
て
い
る
。
手
記
内
部
の
〈
物
語
世
界〉
に
つ
い
て
、｢
私｣
は
｢
昭
和
五
、
六
、
七
年
、
あ
の
頃
の
東
京
の
風
景
が
お
も
に
写
さ
れ
て
ゐ
る｣
と
語
っ
て
い
る
。
対
し
て
、｢
あ
と
が
き｣
で
｢
私｣
が
語
っ
て
い
る
の
は
、｢
こ
と
し
の
二
月｣
に
｢
千
葉
県
船
橋
市
に
疎
開
し
て
ゐ
る
或
る
友
人
を
た
づ
ね
た｣
と
き
の
話
で
あ
る
。｢
ス
タ
ン
ド
・
バ
ア｣
に
通
っ
て
い
た
の
が
｢
昭
和
十
年
前
後｣
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
再
会
し
た
マ
ダ
ム
を
｢
十
年
前
の
あ
の
京
橋
の
小
さ
い
バ
ア
の
マ
ダ
ム
で
あ
つ
た｣
と
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、｢
こ
と
し｣
と
は
昭
和
二
十
年
前
後
と
推
定
さ
れ
る
。
マ
ダ
ム
は
、
疎
開
先
と
思
わ
れ
る
船
橋
市
で
終
戦
を
迎
え
、
戦
後
に
喫
茶
店
を
営
業
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
｢
人
間
、
失
格｣
者
が
語
る
｢
人
間｣
批
判
一
四
五
｢
あ
と
が
き｣
の
〈
物
語
世
界〉
は
、
戦
後
の
船
橋
市
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
手
記
内
部
の
〈
物
語
世
界〉
と
手
記
外
部
に
設
定
さ
れ
た
｢
あ
と
が
き｣
の
〈
物
語
世
界〉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
時
制
と
場
所
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
手
記
を
綴
っ
た
葉
蔵
は
手
記
外
部
の
〈
物
語
世
界〉
で
如
何
に
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。｢
私｣
は
、
手
記
読
了
後
に
｢
こ
の
ひ
と
は
、
ま
だ
生
き
て
ゐ
る
の
で
す
か
？｣
と
マ
ダ
ム
に
尋
ね
た
。
マ
ダ
ム
は
次
の
よ
う
に
応
じ
て
い
る
。
｢
さ
あ
、
そ
れ
が
、
さ
つ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
。
十
年
ほ
ど
前
に
、
京
橋
の
お
店
あ
て
に
、
そ
の
ノ
ー
ト
と
写
真
の
小
包
が
送
ら
れ
て
来
て
、
差
し
出
し
人
は
葉
ち
や
ん
に
き
ま
つ
て
ゐ
る
の
で
す
が
、
そ
の
小
包
に
は
、
葉
ち
や
ん
の
住
所
も
、
名
前
さ
へ
も
書
い
て
ゐ
な
か
つ
た
ん
で
す
。｣
マ
ダ
ム
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
葉
蔵
は
｢
十
年
ほ
ど
前｣
に
手
記
を
綴
り
、｢
そ
の
ノ
ー
ト
と
写
真
の
小
包｣
を
｢
京
橋
の
お
店
あ
て
に｣
送
り
、
姿
を
く
ら
ま
せ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
手
記
内
部
に
も
登
場
す
る
マ
ダ
ム
の
も
と
に
手
記
と
写
真
が
送
ら
れ
て
き
た
と
、
手
記
外
部
で
マ
ダ
ム
自
身
が
証
言
し
て
い
る
。
こ
の
証
言
が
、
手
記
と
写
真
、
そ
れ
を
送
っ
た
大
庭
葉
蔵
と
い
う
存
在
が
、
全
て
｢
あ
と
が
き｣
の
〈
物
語
世
界〉
に
確
か
に
実
在
し
た
根
拠
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
小
包
に
は
｢
住
所
も
、
名
前
さ
へ
も
書
い
て
ゐ
な
か
つ
た｣
と
マ
ダ
ム
は
語
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
高
田
は
前
掲
論
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
語
り
手
が
一
方
的
に
プ
ロ
ッ
ト
を
支
配
し
て
い
く
と
い
う
手
記
の
叙
述
形
態
は
、
マ
ダ
ム
に
郵
送
す
る
際
に
差
出
人
の
住
所
氏
名
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
返
信
の
到
来
に
よ
っ
て
自
分
の
言
説
が
批
評
さ
れ
相
対
化
さ
れ
る
可
能
性
を
あ
ら
か
じ
め
断
ち
切
っ
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
葉
蔵
の
〈
物
語〉
は
完
結
さ
せ
ら
て
マ
マ
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
葉
蔵
は
手
記
を
読
ん
だ
マ
ダ
ム
か
ら
返
信
が
来
る
こ
と
を
想
定
し
、
そ
れ
を
回
避
し
て
い
る
よ
う
に
読
み
取
れ
る
。
加
え
て
重
要
な
こ
と
は
、
葉
蔵
は
一
人
の
人
物
と
し
て
名
前
を
名
乗
ら
ず
、
社
会
的
人
物
の
所
在
を
示
す
た
め
の
住
所
も
書
い
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
手
記
外
部
の
〈
物
語
世
界〉
内
に
お
い
て
、
葉
蔵
が
自
身
の
半
生
を
題
材
に
し
た
物
語
を
創
作
し
、
自
身
が
写
っ
て
い
る
三
葉
の
写
真
を
選
定
し
た
一
四
六
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
、
そ
の
存
在
が
手
記
外
部
に
実
在
す
る
人
物
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
を
彼
は
拒
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、｢
私｣
は
マ
ダ
ム
と
の
会
話
の
中
で
葉
蔵
に
つ
い
て
、｢
そ
れ
か
ら
十
年
、
と
す
る
と
、
も
う
亡
く
な
つ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い｣
と
推
測
し
て
い
る
。
手
記
の
〈
物
語
世
界〉
と
｢
あ
と
が
き｣
の
〈
物
語
世
界〉
と
の
間
に
十
年
の
距
離
が
生
じ
て
い
る
こ
と
も
起
因
し
て
、
｢
あ
と
が
き｣
の
地
点
で
葉
蔵
の
消
息
は
完
全
に
不
明
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
手
記
外
部
の
言
説
で
手
記
を
綴
っ
た
大
庭
葉
蔵
が
不
在
の
存
在
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、｢
人
間
失
格｣
の
構
造
・
・
・
・
・
上
の
特
徴
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
次
節
で
は
、
手
記
外
部
に
想
定
さ
れ
た
手
記
の
語
り
手
大
庭
葉
蔵
が
、
手
記
内
部
の
言
説
を
如
何
に
し
て
生
成
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
三
、｢
人
間｣
と
は
異
な
る
立
場
か
ら
語
る
こ
と
語
り
手
葉
蔵
は
手
記
内
部
の
言
説
を
如
何
に
し
て
生
成
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
手
記
の
冒
頭
と
末
尾
か
ら
回
想
形
式
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
、｢
第
一
の
手
記｣
全
体
、｢
第
三
の
手
記｣
の
故
郷
の
茅
屋
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
後
の
部
分
、｢
第
三
の
手
記｣
の
末
尾
の
言
説
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
検
討
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
語
り
手
葉
蔵
が
回
想
形
式
を
利
用
し
て
、｢
自
分｣
を
｢
人
間｣
と
は
異
な
る
存
在
と
し
て
設
定
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
ま
ず
、
手
記
の
冒
頭
は
｢
恥
の
多
い
生
涯
を
送
つ
て
来
ま
し
た｣
と
い
う
一
文
で
は
じ
ま
る
。
こ
の
手
記
の
語
り
手
は
自
身
が
体
験
し
て
き
た
事
柄
を
｢
恥
の
多
い｣
と
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
評
価
の
も
と
に
自
身
の
半
生
を
語
り
出
す
語
り
手
葉
蔵
の
現
在
地
点
は
、
左
に
示
す
手
記
末
尾
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
は
自
分
に
は
、
幸
福
も
不
幸
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
一
さ
い
は
過
ぎ
て
行
き
ま
す
。
｢
人
間
、
失
格｣
者
が
語
る
｢
人
間｣
批
判
一
四
七
自
分
が
い
ま
ま
で
阿
鼻
叫
喚
で
生
き
て
来
た
所
謂
｢
人
間｣
の
世
界
に
於
い
て
、
た
つ
た
一
つ
、
真、
理、
ら
し
く
思
は
れ
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
し
た
。
た
だ
、
一
さ
い
は
過
ぎ
て
行
き
ま
す
。
自
分
は
こ
と
し
、
二
十
七
に
な
り
ま
す
。
白
髪
が
め
つ
き
り
ふ
え
た
の
で
、
た
い
て
い
の
人
か
ら
、
四
十
以
上
に
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
手
記
末
尾
が
手
記
本
文
を
生
成
し
て
い
る
〈
語
り〉
の
現
在
地
点
で
あ
る
と
す
る
根
拠
は
、｢
い
ま
は｣
と
語
ら
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
そ
の
｢
い
ま｣
と
は
、｢
こ
と
し
、
二
十
七
に
な｣
る
と
語
る
地
点
で
あ
る
。
ま
た
、｢
い
ま
ま
で
阿
鼻
叫
喚
で
生
き
て
来
た
所
謂
『
人
間』
の
世
界｣
と
い
う
一
節
の
｢
い
ま
ま
で｣
と
い
う
箇
所
か
ら
、
ま
ず
｢
い
ま｣
と
し
て
〈
語
り〉
の
現
在
地
点
が
意
識
さ
れ
た
後
に
、
そ
こ
ま
で
語
ら
れ
て
き
た
葉
蔵
の
生
き
る
世
界
が
総
括
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
つ
ま
り
、
手
記
の
〈
物
語
言
説〉
は
、
幼
少
期
か
ら
二
十
七
歳
ま
で
の
葉
蔵
の
半
生
が
回
想
形
式
に
よ
っ
て
語
ら
れ
、
最
後
に
語
り
手
葉
蔵
が
物
語
っ
て
い
る
二
十
七
歳
の
地
点
に
た
ど
り
着
く
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
さ
て
、
こ
の
回
想
形
式
を
利
用
し
て
、
語
り
手
葉
蔵
は
自
身
を
如
何
な
る
存
在
と
し
て
語
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、｢
第
一
の
手
記｣
を
み
て
み
た
い
。
｢
第
一
の
手
記｣
は
冒
頭
の
一
文
の
後
、｢
自
分
に
は
、
人
間
の
生
活
と
い
ふ
も
の
が
、
見
当
つ
か
な
い
の
で
す｣
と
続
く
。
こ
の
第
二
文
に
お
い
て
、
語
り
手
葉
蔵
は
自
身
を
｢
自
分｣
と
称
し
、
何
の
疑
い
も
持
た
ず
に
生
活
し
て
い
る
多
く
の
｢
人
間｣
と
は
異
な
る
存
在
と
し
て
設
定
す
る
。
常
識
と
は
異
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
納
得
さ
せ
る
た
め
に
は
、
十
分
な
説
明
が
必
要
に
な
る
。
語
り
手
葉
蔵
は
｢
第
一
の
手
記｣
の
大
半
を
費
や
し
て
、
幼
少
期
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
根
拠
に
｢
自
分｣
と
｢
人
間｣
と
の
相
違
に
つ
い
て
語
る
。
幼
少
期
の
葉
蔵
は
、｢
人
間｣
が
｢
実
利
的｣
な
物
あ
る
い
は
｢
実
用
品｣
と
し
て
了
解
し
て
い
る
｢
停
車
場
の
ブ
リ
ツ
ヂ｣
、｢
地
下
鉄
道｣
、
｢
敷
布
の
カ
ヴ
ア｣
を
｢
遊
戯｣
あ
る
い
は
｢
装
飾｣
と
思
い
込
ん
で
い
た
。
こ
れ
ら
の
外
界
の
事
物
に
対
す
る
認
識
が
異
質
で
あ
る
こ
と
が
｢
人
間
の
生
活
と
い
ふ
も
の
が
、
見
当
つ
か
な
い｣
こ
と
の
一
番
目
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
。
一
四
八
だ
が
、
こ
れ
は
幼
少
期
の
葉
蔵
が
本
当
に
思
い
込
ん
で
い
た
と
は
限
ら
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
多
く
の
研
究
者
の
指
摘
が
あ
る
が
、
例
え
ば
谷
沢
永
一
は
｢
太
宰
治
『
人
間
失
格』
の
構
成｣
(『
国
文
学』
一
九
五
九
年
一
月)
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
或
る
種
の
も
の
を
、｢
遊
戯｣
ま
た
｢
遊
び｣
と
見
倣
す
た
め
に
は
、
そ
れ
以
外
の
多
く
の
も
の
が
、｢
実
利
的｣
で
あ
り
｢
実
用
品｣
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
そ
こ
か
ら
、
自
分
が
｢
遊
戯｣
で
あ
り
｢
遊
び｣
で
あ
る
と
認
め
た
も
の
だ
け
を
、
特
に
区
別
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
一
定
の
選
択
が
、
先
行
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
語
り
手
葉
蔵
は
外
界
の
事
物
が
｢
実
用
品｣
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
地
点
か
ら
、｢
自
分｣
を
外
界
の
事
物
に
対
す
る
認
識
が
異
質
な
存
在
と
し
て
設
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
に
語
ら
れ
る
｢
空
腹｣
と
い
う
感
覚
が
わ
か
ら
ず
、｢
食
事｣
を
｢
一
種
の
儀
式
の
や
う
な
も
の｣
と
考
え
て
い
る
と
語
る
背
後
に
も
同
様
に
語
り
手
の
作
為
が
読
み
取
れ
る
。
二
つ
目
の
相
違
は
、｢
道
化｣
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
外
界
の
事
物
に
対
す
る
認
識
の
観
点
や
、
生
活
の
中
で
感
じ
る
感
覚
が
｢
人
間｣
と
異
な
る
葉
蔵
は
、
そ
れ
ら
を
了
解
し
て
生
活
し
て
い
る
｢
人
間｣
も
理
解
し
難
い
。｢
人
間｣
が
何
を
考
え
て
生
き
て
い
る
の
か
皆
目
見
当
が
つ
か
な
い
葉
蔵
が
｢
人
間｣
と
相
対
し
た
と
き
、
何
を
言
っ
た
ら
良
い
の
か
わ
か
ら
な
く
な
る
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
葉
蔵
が
｢
わ
づ
か
に
人
間
と
つ
な
が
る｣
た
め
に
編
み
出
し
た
の
が
｢
道
化｣
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
｢
道
化｣
は
｢
人
間
を
極
度
に
恐
れ
て
ゐ
な
が
ら
、
そ
れ
で
ゐ
て
、
人
間
を
、
ど
う
し
て
も
思
ひ
切
れ
な
か
つ
た｣
こ
と
の
裏
返
し
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
に
語
り
手
葉
蔵
は
｢
自
分｣
と
｢
人
間｣
と
の
二
つ
目
の
相
違
を
見
い
だ
す
。
葉
蔵
は
｢
自
分
だ
つ
て
、
お
道
化
に
依
つ
て
、
朝
か
ら
晩
ま
で
人
間
を
あ
ざ
む
い
て
ゐ
る｣
と
自
覚
し
絶
え
ず
恐
怖
を
感
じ
て
い
る
。
対
す
る
｢
人
間｣
は
、｢
あ
ざ
む
き
合
つ
て
ゐ
な
が
ら
、
清、
く、
明、
る、
く、
朗、
ら、
か、
に、
生
き
て
ゐ
る
、
或
ひ
は
生
き
得
る
自
信
を
持
つ
て
ゐ
る
み
た
い｣
に
思
わ
れ
て
｢
難
解｣
な
の
だ
と
い
う
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
、
葉
蔵
と
｢
人
間｣
と
の
相
違
を
挙
げ
る
な
ら
、
そ
れ
は
｢
お
こ
ご
と｣
が
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。｢
そ
の
お
こ
ご
と
こ
そ
、
謂
は
ば
万
世
一
系
の
人
間
の
『
真
理』
と
か
い
ふ
も
の
に
違
ひ
な
い
、
自
分
に
は
そ
の
真
理
を
行
ふ
力
が
無
い
の
だ
か
ら
、
も
は
や
人
間
と
一
緒
に
住
め
な
い
の
で
は
な
い
か
し
ら｣
と
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、｢
肉
親
た
ち
に
何
か
言
は
れ
て
、
口
応
へ
し
た
事
は
い
ち
ど
｢
人
間
、
失
格｣
者
が
語
る
｢
人
間｣
批
判
一
四
九
も
有
り
ま
せ
ん｣
、｢
言
ひ
争
ひ
も
自
己
弁
解
も
出
来
な
い｣
と
も
語
っ
て
い
る
。
こ
の
後
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
獅
子
舞
事
件
は
、
欲
し
い
も
の
を
言
え
ず
に
父
を
怒
ら
せ
て
し
ま
っ
た
と
思
い
込
ん
だ
葉
蔵
が
父
の
機
嫌
を
取
ろ
う
と
画
策
し
た
話
で
あ
る
。
葉
蔵
は
自
ら
が
行
使
で
き
な
い
怒
り
を
行
使
さ
れ
る
こ
と
も
恐
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
｢
第
一
の
手
記｣
を
読
解
し
て
き
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
語
り
手
葉
蔵
は
｢
自
分｣
自
身
を
｢
人
間｣
と
は
異
な
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
｢
第
一
の
手
記｣
で
特
徴
付
け
ら
れ
た
｢
人
間｣
と
の
相
違
は
、
外
界
の
事
物
に
対
す
る
認
識
お
よ
び
生
活
の
中
で
感
じ
る
感
覚
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
、｢
道
化｣
を
演
じ
な
が
ら
｢
人
間｣
を
あ
ざ
む
い
て
い
る
自
覚
が
あ
る
こ
と
、｢
お
こ
ご
と｣
を
言
え
な
い
こ
と
の
三
点
に
集
約
さ
れ
る
。
次
に
、｢
第
三
の
手
記｣
に
お
い
て
、
脳
病
院
入
院
を
経
て
故
郷
の
茅
屋
で
暮
ら
す
場
面
の
本
文
を
み
て
み
た
い
。
葉
蔵
は
脳
病
院
に
入
院
し
て
、｢
人
間
、
失
格｣
者
と
自
己
を
規
定
し
た
後
、
兄
の
計
ら
い
で
東
北
の
田
舎
に
帰
り
、
老
女
中
テ
ツ
と
茅
屋
で
暮
ら
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
か
ら
｢
三
年
と
少
し｣
が
経
過
し
た
地
点
が
、
こ
の
手
記
の
〈
語
り〉
の
現
在
地
点
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
茅
屋
で
暮
ら
し
た
｢
三
年
と
少
し｣
の
間
の
生
活
を
語
る
葉
蔵
の
立
場
は
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
｢
第
一
の
手
記｣
と
変
わ
っ
て
い
な
い
。
語
り
手
葉
蔵
は
テ
ツ
と
の
生
活
を
、｢
数
度
へ
ん
な
犯
さ
れ
方
を
し
て
、
時
た
ま
夫
婦
喧
嘩
み
た
い
な
事
を
は
じ
め｣
と
表
現
し
て
い
る
。
正
式
な
夫
婦
で
は
な
い
こ
と
を
表
す
た
め
の
表
現
か
も
し
れ
な
い
が
、｢
へ
ん
な｣
、｢
み
た
い
な｣
と
い
っ
た
曖
昧
な
表
現
は
、
葉
蔵
が
未
だ
に
完
全
に
は
｢
人
間
の
生
活｣
が
理
解
し
切
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
間
違
え
て
下
剤
を
買
っ
て
き
た
テ
ツ
に
｢
こ
ご
と｣
を
言
お
う
と
す
る
場
面
で
は
、｢
こ
れ
は
、
お
前
、
カ
ル
モ
チ
ン
ぢ
や
な
い
。
ヘ
ノ
モ
チ
ン
、
と
い
ふ｣
と
言
い
か
け
て
笑
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
や
は
り
、
葉
蔵
に
と
っ
て
面
と
向
か
っ
て
｢
人
間｣
に
対
し
て
｢
こ
ご
と｣
を
言
う
の
は
難
し
い
よ
う
で
あ
る
。
最
後
に
、
先
ほ
ど
も
取
り
挙
げ
た
｢
第
三
の
手
記｣
の
末
尾
に
示
さ
れ
た
〈
語
り〉
の
立
場
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
自
分
が
い
ま
ま
で
阿
鼻
叫
喚
で
生
き
て
来
た
所
謂
｢
人
間｣
の
世
界
に
於
い
て
、
た
つ
た
一
つ
、
真、
理、
ら
し
く
思
は
れ
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
し
た
。
一
五
〇
た
だ
、
一
さ
い
は
過
ぎ
て
行
き
ま
す
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、｢
い
ま
ま
で
阿
鼻
叫
喚
で
生
き
て
来
た
所
謂
『
人
間』
の
世
界｣
と
い
う
部
分
で
あ
る
。｢
人
間｣
と
い
う
言
葉
に
は
カ
ギ
括
弧
が
つ
け
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
前
に
｢
所
謂｣
と
い
う
連
体
修
飾
語
が
付
加
さ
れ
て
も
い
る
。『
直
筆
で
読
む
｢
人
間
失
格｣』
(
集
英
社
新
書
、
二
〇
〇
八
年
十
一
月)
を
参
照
す
る
と
、
カ
ギ
括
弧
と
｢
所
謂｣
は
完
成
稿
で
加
筆
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
(
４)
。
手
記
の
草
稿
に
は
、
他
に
も
カ
ギ
括
弧
あ
る
い
は
｢
所
謂｣
と
加
筆
さ
れ
た
箇
所
が
あ
る
と
指
摘
し
た
上
で
、
松
本
和
也
は｢
『
人
間
失
格』
に
お
け
る
本
文
生
成｣
(『
太
宰
治
の
自
伝
的
小
説
を
読
み
ひ
ら
く ｢
思
ひ
出｣
か
ら
『
人
間
失
格』
ま
で』
立
教
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
三
月)
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
、
手
記
の
書
き
手
・
大
庭
葉
蔵
の
操
作
を
み
て
く
る
と
、
そ
こ
に
は
言
葉
へ
の
根
深
い
懐
疑
―
正
確
に
い
え
ば
、
い
く
つ
か
の
単
語
に
関
し
て
、｢
世
間｣
一
般
の
用
法
と
自
身
の
実
感
と
の
乖
離
に
基
づ
く
不
審
―
が
伺
え
る
。
こ
こ
で
松
本
は
、｢
所
謂｣
と
カ
ギ
括
弧
の
加
筆
か
ら
｢
言
葉
へ
の
根
深
い
懐
疑｣
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
そ
れ
は
｢『
人
間』
の
世
界｣
が
ど
う
し
て
も
理
解
し
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
だ
ろ
う
。
も
し
、
回
想
す
る
中
で
葉
蔵
が
｢
人
間｣
を
理
解
す
る
場
面
が
あ
っ
た
の
な
ら
、
カ
ギ
括
弧
を
つ
け
る
必
要
も
、｢
所
謂｣
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
必
要
も
な
い
。
つ
ま
り
、｢
た
だ
、
一
さ
い
は
過
ぎ
て
行
き
ま
す｣
と
繰
り
返
す
よ
う
に
、
葉
蔵
の
半
生
は
｢
人
間｣
を
恐
れ
る
ば
か
り
で
理
解
で
き
ず
、
最
後
ま
で
｢
人
間｣
と
し
て
の
何
か
を
得
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
以
上
、
手
記
末
尾
の
地
点
か
ら
回
想
す
る
語
り
手
葉
蔵
の
言
説
を
読
み
解
い
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
終
始
｢
人
間｣
と
は
異
な
る
立
場
か
ら
語
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
〈
語
り〉
の
立
場
に
つ
い
て
、
木
村
小
夜
は
｢
回
想
の
起
点
と
し
て
の
〈
人
間
失
格〉｣
(『
太
宰
治』
洋
々
社
、
一
九
九
一
年
六
月)
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
彼
は
そ
の
人
生
の
終
着
点
に
至
っ
て
〈
人
間
失
格〉
と
刻
印
さ
れ
た
自
分
の
｢
恥
の
多
い
生
涯｣
(
手
記
最
初
の
言
葉)
を
払
い
戻
す
最
後
の
手
段
と
し
て
、
こ
の
手
記
に
よ
る
自
分
の
生
涯
の
再
構
成
を
企
て
た
。
し
か
も
、
こ
の
企
て
は
、
自
分
は
｢
人
間｣
か
ら
｢
失
格｣
｢
人
間
、
失
格｣
者
が
語
る
｢
人
間｣
批
判
一
五
一
し
た
、
と
い
う
決
定
的
な
ダ
メ
ー
ジ
を
、
自
分
に
は
｢
人
間｣
が
わ
か
ら
な
い
、
自
分
は
他
人
と
は
違
う
、
と
い
う
前
提
に
反
転
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
木
村
は
手
記
末
尾
を
｢
人
生
の
終
着
点｣
と
述
べ
て
い
る
が
、｢
あ
と
が
き｣
に
お
い
て
手
記
執
筆
後
に
死
亡
し
た
と
断
定
で
き
る
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
、｢
払
い
戻
す｣
と
い
う
表
現
が
何
を
意
味
す
る
の
か
判
然
と
し
な
い
。
だ
が
、
確
か
に
｢
第
一
の
手
記｣
に
お
い
て
の
｢
人
間｣
が
理
解
で
き
な
い
と
い
う
言
説
が
、
手
記
末
尾
の
｢
人
間｣
か
ら
｢
失
格｣
し
た
意
識
に
到
達
し
た
地
点
か
ら
生
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
さ
ら
に
、
先
に
引
用
し
た
谷
沢
の
指
摘
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。｢
人
間｣
が
理
解
で
き
な
い
と
語
る
語
り
手
葉
蔵
は
｢
人
間｣
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。｢
第
一
の
手
記｣
に
み
ら
れ
る
｢
遊
戯｣
や
｢
装
飾｣
と
思
い
込
ん
で
い
た
と
い
う
言
説
は
、
対
極
概
念
の
｢
実
利
的｣
な
物
を
知
ら
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
。
ま
た
、｢
人
間｣
が
無
自
覚
に
行
っ
て
い
る
｢
道
化｣
を
、
あ
ざ
む
い
て
い
る
自
覚
を
持
ち
な
が
ら
行
い
成
功
を
収
め
た
と
い
う
言
説
も
、｢
人
間｣
を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
手
記
の
語
り
手
葉
蔵
は
｢
人
間｣
に
つ
い
て
の
鋭
い
観
察
眼
を
持
ち
、
手
記
末
尾
を
｢
人
間｣
か
ら
｢
失
格｣
し
た
地
点
に
定
め
、
そ
の
立
場
を
利
用
し
て
、｢
人
間｣
が
わ
か
ら
な
い
と
語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
四
、
語
り
手
葉
蔵
の
｢
人
間｣
批
判
で
は
、
な
ぜ
語
り
手
葉
蔵
は
一
貫
し
て
自
身
を
｢
人
間｣
と
は
異
な
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
安
藤
宏
は｢『
人
間
失
格』
の
機
構｣
(『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞』
二
〇
一
〇
年
九
月)
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
｢
手
記｣
の
書
き
手
に
問
わ
れ
る
の
は
他
者
と
の
直
接
の
関
わ
り
を
避
け
つ
つ
、
な
お
か
つ
自
他
の
ち
が
い
だ
け
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
く
し
た
た
か
な
自
意
識
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。(
中
略)
こ
こ
か
ら
は
｢
失
格｣
や
｢
合
格｣
を
云
々
す
る
よ
う
な
実
体
と
し
て
の
一
五
二
｢
人
間｣
よ
り
も
む
し
ろ
、
文
字
通
り
、｢
人｣
と
｢
人｣
の
｢
間｣
と
し
て
の
〝
人
間〞
、
す
な
わ
ち
、
日
々
そ
の
内
実
が
変
容
し
て
い
く
他
者
と
の
間
合
い
を
こ
と
ば
に
よ
っ
て
模
索
し
、
未
知
の
関
係
を
生
成
し
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
宿
命
そ
の
も
の
が
、
す
ぐ
れ
て
普
遍
的
な
課
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
安
藤
は
、
直
接
｢
人
間｣
と
向
き
合
う
こ
と
を
し
な
い
内
面
の
独
白
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
他
者
と
の
関
係
性
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
確
か
に
、
語
り
手
葉
蔵
が
自
身
を
｢
人
間｣
が
理
解
で
き
な
い
特
殊
な
視
点
を
持
つ
存
在
と
し
て
構
築
し
て
い
る
こ
と
は
検
討
し
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
だ
が
、
自
他
の
違
い
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
だ
け
な
ら
、
葉
蔵
が
恐
怖
し
な
が
ら
｢
道
化｣
を
行
い
、｢
わ
づ
か
に
人
間
と
つ
な
が
る｣
必
要
は
な
い
。｢
人
間｣
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
｢
人
間
の
生
活｣
を
見
つ
め
直
し
、
意
識
的
に
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
｢
人
間｣
と
関
わ
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
、
常
識
的
と
思
わ
れ
て
い
る
｢
人
間｣
の
振
る
舞
い
が
〈
異
化〉
さ
れ
る
。｢
第
三
の
手
記｣
の
脳
病
院
入
院
の
場
面
に
お
い
て
、
語
り
手
葉
蔵
は
｢
人
間
、
失
格｣
(
傍
線
坂
上
、
以
下
同
様)
と
自
認
さ
せ
る
。『
直
筆
で
読
む
｢
人
間
失
格｣』
(
前
掲)
を
参
照
す
る
と
、
こ
の
重
要
な
一
節
は
、
完
成
稿
で
｢
人
間
失
格｣
と
記
さ
れ
て
い
た
後
に
読
点
が
加
筆
さ
れ
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
読
点
に
よ
っ
て
、
ま
ず
｢
人
間｣
と
い
う
概
念
が
意
識
さ
れ
、
そ
の
上
で
そ
こ
か
ら
｢
失
格｣
し
た
と
い
う
意
識
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。｢
人
間｣
に
つ
い
て
語
ら
な
け
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
｢
失
格｣
し
た
存
在
も
語
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
語
り
手
葉
蔵
の
企
て
は
、
他
者
の
視
点
か
ら
み
え
て
く
る
｢
人
間｣
の
実
体
を
捉
え
直
す
こ
と
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
で
は
、｢
人
間｣
と
必
死
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
中
で
、
語
り
手
葉
蔵
は
｢
人
間｣
を
如
何
に
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
手
記
内
に
登
場
す
る
人
物
の
中
で
｢
人
間｣
の
代
表
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
堀
木
と
ヒ
ラ
メ
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
堀
木
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
堀
木
正
雄
は
、｢
第
二
の
手
記｣
で
上
京
し
た
葉
蔵
に
｢
酒
と
煙
草
と
淫
売
婦
と
質
屋
と
左
翼
思
想｣
を
教
え
た
｢
都
会
の
与
太
者｣
と
し
て
登
場
す
る
。
語
り
手
葉
蔵
は
堀
木
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。
自
分
と
形
は
違
つ
て
ゐ
て
も
、
や
は
り
、
こ
の
世
の
人
間
の
営
み
か
ら
完
全
に
遊
離
し
て
し
ま
つ
て
、
戸
迷
ひ
し
て
ゐ
る
点
に
於
い
て
だ
｢
人
間
、
失
格｣
者
が
語
る
｢
人
間｣
批
判
一
五
三
け
は
、
た
し
か
に
同
類
な
の
で
し
た
。
さ
う
し
て
、
彼
は
そ
の
お
道
化
を
意
識
せ
ず
に
行
ひ
、
し
か
も
、
そ
の
お
道
化
の
悲
惨
に
全
く
気
が
つ
い
て
ゐ
な
い
の
が
、
自
分
と
本
質
的
に
異
色
の
と
こ
ろ
で
し
た
。
こ
の
堀
木
に
つ
い
て
の
説
明
で
注
目
す
べ
き
は
、｢
同
類｣
と
し
て
の
特
徴
と
｢
異
色
の
と
こ
ろ｣
の
二
面
性
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、｢
学
校
は
、
つ
ま
ら
ん｣
と
言
っ
て
、
葉
蔵
を
カ
フ
ェ
へ
と
引
っ
張
り
込
ん
で
遊
び
歩
き
、｢
マ
ル
ク
ス
に
依
つ
て
結
ば
れ
た
親
愛
感｣
で
は
な
い
｢
虚
栄
の
モ
ダ
ニ
テ
イ｣
か
ら
｢
非
合
法｣
に
接
近
し
た
彼
の
行
動
は
、
学
校
や
寮
の
団
体
生
活
が
で
き
ず
、｢
合
法｣
世
界
に
な
じ
め
て
い
な
い
葉
蔵
と
｢
同
類｣
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
堀
木
は
｢
人
間｣
を
恐
怖
す
る
こ
と
な
く
、
最
低
限
の
金
額
で
遊
び
歩
き
、
｢
聞
き
手
の
思
惑
な
ど
を
て
ん
で
無
視
し
て
、
そ
の
所
謂
情
熱
パ
ト
ス
の
噴
出
す
る
が
ま
ま
に｣
、
葉
蔵
に
話
し
続
け
る
。
こ
の
｢
道
化｣
を
行
い
な
が
ら
、｢
お
道
化
の
悲
惨
に
全
く
気
が
つ
い
て
ゐ
な
い｣
と
い
う
態
度
は
、
語
り
手
葉
蔵
が｢
第
一
の
手
記｣
で｢
難
解｣
だ
っ
た
と
回
想
す
る
｢
あ
ざ
む
き
合
つ
て
ゐ
な
が
ら
、
清、
く、
明、
る、
く、
朗、
ら、
か、
に、
生
き
て
ゐ
る
、
或
ひ
は
生
き
得
る
自
信
を
持
つ
て
ゐ
る
み
た
い
な
人
間｣
と
一
致
す
る
。
ま
た
、｢
第
三
の
手
記｣
に
お
い
て
、
漫
画
を
画
い
て
い
る
葉
蔵
に
向
け
て
、
堀
木
は
｢
世
渡
り
の
才
能
だ
け
で
は
、
い
つ
か
は
、
ボ
ロ
が
出
る
か
ら
な｣
と
忠
告
し
て
い
る
。
だ
が
、
葉
蔵
は
自
ら
に
｢
世
渡
り
の
才
能｣
が
あ
る
と
は
全
く
思
っ
て
い
な
い
。
葉
蔵
が
｢
道
化｣
を
演
じ
て
き
た
の
は
、｢
人
間
恐
怖｣
故
で
あ
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
た
は
ず
だ
。
自
ら
が
｢
道
化｣
を
演
じ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
な
い
堀
木
は
、
葉
蔵
が
常
に
｢
人
間
を
お
そ
れ
、
避
け
、
ご
ま
か
し
て
ゐ
る｣
こ
と
に
も
気
が
つ
い
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
語
り
手
葉
蔵
は
二
人
の
認
識
の
齟
齬
を
分
析
し
た
上
で
、
そ
の
齟
齬
を
｢
人
間
は
、
お
互
ひ
何
も
相
手
を
わ
か
ら
な
い
、
ま
る
つ
き
り
間
違
つ
て
見
て
ゐ
な
が
ら
、
無
二
の
親
友
の
つ
も
り
で
ゐ｣
る
と
｢
人
間｣
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
一
方
の
ヒ
ラ
メ
は
、
心
中
未
遂
事
件
を
起
こ
し
、
生
家
と
義
絶
に
な
っ
た
葉
蔵
に
と
っ
て
、
父
の
代
理
の
よ
う
な
存
在
と
な
る
人
物
で
あ
る
。
｢
第
三
の
手
記｣
で
、
ヒ
ラ
メ
が
起
訴
猶
予
に
な
っ
た
葉
蔵
に
対
し
て
｢
将
来
の
方
針｣
に
つ
い
て
訪
ね
る
場
面
が
あ
る
。
こ
の
場
面
の
直
接
話
法
で
示
さ
れ
る
会
話
文
は
、〈
物
語
世
界〉
内
で
実
際
に
発
せ
ら
れ
て
い
た
と
想
定
で
き
る
。
一
方
、
そ
れ
を
説
明
す
る
地
の
文
は
、
回
想
す
る
語
り
手
葉
蔵
が
事
後
的
に
語
る
言
説
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
会
話
文
を
事
後
的
に
説
明
す
る
言
説
か
ら
は
、
語
り
手
葉
蔵
の
｢
人
間｣
批
一
五
四
判
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
面
で
、
ヒ
ラ
メ
は
心
中
未
遂
事
件
を
起
こ
し
た
こ
と
を
反
省
し
、
人
生
を
や
り
直
す
覚
悟
を
示
し
、
自
主
的
に
相
談
を
持
ち
か
け
て
ほ
し
い
と
話
し
て
い
る
。
だ
が
、
ヒ
ラ
メ
の
｢
真
面
目
に
私
に
相
談
を
持
ち
か
け
て
く
れ
る
気
持
が
無
け
れ
ば
、
仕
様
が
な
い
で
す
が｣
と
い
う
科
白
に
対
し
て
、
葉
蔵
は
｢
ど
ん
な
相
談
？｣
と
質
問
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
質
問
を
発
し
た
理
由
と
し
て
、｢
自
分
に
は
、
本
当
に
何
も
見
当
が
つ
か
な
か
つ
た｣
と
回
想
し
て
い
る
。
ヒ
ラ
メ
の
真
意
を
問
う
葉
蔵
の
科
白
は
、〈
物
語
世
界〉
内
で
実
際
に
発
せ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、｢
本
当
に
何
も
見
当
が
つ
か
な
か
つ
た｣
と
い
う
語
り
手
葉
蔵
の
説
明
に
嘘
は
な
い
。
だ
が
、
事
後
的
に
出
来
事
を
語
る
語
り
手
葉
蔵
は
、
ヒ
ラ
メ
の
科
白
の
真
意
を
知
っ
て
い
る
。
こ
の
時
も
ヒ
ラ
メ
が
、
自
分
に
向
つ
て
、
だ
い
た
い
次
の
や
う
に
簡
単
に
報
告
す
れ
ば
、
そ
れ
で
す
む
事
だ
つ
た
の
を
自
分
は
後
年
に
到
つ
て
知
り
、
ヒ
ラ
メ
の
不
必
要
な
用
心
、
い
や
、
世
の
中
の
人
た
ち
の
不
可
解
な
見
栄
、
お
て
い
さ
い
に
、
何
と
も
陰
鬱
な
思
ひ
を
し
ま
し
た
。
(
中
略)
ず
つ
と
後
に
な
つ
て
わ
か
つ
た
の
で
す
が
、
事
実
は
、
そ
の
や
う
に
な
つ
て
ゐ
た
の
で
し
た
。
さ
う
し
て
、
自
分
も
そ
の
言
ひ
つ
け
に
従
つ
た
で
せ
う
。
こ
こ
で
、｢
後
年
に
到
つ
て
知
り｣
、
あ
る
い
は
｢
ず
つ
と
後
に
な
つ
て
わ
か
つ
た
の
で
す
が｣
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
語
り
手
葉
蔵
が
ヒ
ラ
メ
の
真
意
を
知
っ
た
の
が
会
話
を
交
わ
し
た
後
だ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
ヒ
ラ
メ
が
科
白
で
求
め
て
い
た
の
は
自
主
的
な
｢
相
談｣
で
あ
る
の
に
、
葉
蔵
は
自
ら
が
従
う
｢
言
ひ
つ
け｣
を
求
め
て
い
た
と
語
っ
て
い
る
。
両
者
が
求
め
て
い
る
も
の
の
相
違
に
よ
っ
て
、
当
時
の
葉
蔵
が
ヒ
ラ
メ
の
真
意
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
言
説
に
お
い
て
、
語
り
手
葉
蔵
が
力
点
を
置
い
て
語
っ
て
い
る
の
は
、
ヒ
ラ
メ
の
話
し
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。｢
ヒ
ラ
メ
の
不
必
要
な
用
心
、
い
や
、
世
の
中
の
人
た
ち
の
不
可
解
な
見
栄
、
お
て
い
さ
い
に
、
何
と
も
陰
鬱
な
思
ひ
を
し｣
た
と
い
う
。
こ
の
｢
ヒ
ラ
メ
の
不
必
要
な
用
心｣
と
い
う
話
し
方
に
対
す
る
指
摘
は
、｢
世
の
中
の
人
た
ち
の
不
可
解
な
見
栄
、
お
て
い
さ
い｣
と
し
て
一
般
化
さ
れ
て
も
い
る
。
｢
人
間
、
失
格｣
者
が
語
る
｢
人
間｣
批
判
一
五
五
さ
ら
に
、
こ
の
直
前
の
言
説
で
も
、
語
り
手
葉
蔵
は
ヒ
ラ
メ
の
話
し
方
を
指
摘
し
て
い
る
。
ヒ
ラ
メ
の
話
方
に
は
、
い
や
、
世
の
中
の
全
部
の
人
の
話
方
に
は
、
こ
の
や
う
に
や
や
こ
し
く
、
ど
こ
か
朦
朧
と
し
て
、
逃
腰
と
で
も
い
つ
た
み
た
い
な
微
妙
な
複
雑
さ
が
あ
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
無
益
と
思
は
れ
る
く
ら
ゐ
の
厳
重
な
警
戒
と
、
無
数
と
い
つ
て
い
い
く
ら
ゐ
の
小
う
る
さ
い
駈
引
と
に
は
、
い
つ
も
自
分
は
当
惑
し
、
ど
う
で
も
い
い
や
と
い
ふ
気
分
に
な
つ
て
、
お
道
化
で
茶
化
し
た
り
、
ま
た
は
無
言
の
首
肯
で
一
さ
い
お
ま
か
せ
と
い
ふ
、
謂
は
ば
敗
北
の
態
度
を
と
つ
て
し
ま
ふ
の
で
し
た
。
こ
こ
で
も
、
語
り
手
葉
蔵
は
ヒ
ラ
メ
の
話
し
方
を
｢
世
の
中
の
全
部
の
人
の
話
方｣
と
一
般
化
し
た
上
で
批
判
し
て
い
る
。｢
そ
の
ほ
と
ん
ど
無
益
と
思
は
れ
る
く
ら
ゐ
の
厳
重
な
警
戒
と
、
無
数
と
い
つ
て
い
い
く
ら
ゐ
の
小
う
る
さ
い
駈
引｣
と
い
う
表
現
に
は
誇
張
が
あ
る
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
語
り
手
葉
蔵
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ヒ
ラ
メ
の
科
白
に
｢
微
妙
な
複
雑
さ｣
が
潜
ん
で
い
る
の
か
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ヒ
ラ
メ
の
科
白
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
葉
蔵
に
対
し
て
、
も
う
一
度
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
部
分
を
取
り
挙
げ
て
検
討
す
る
。
｢
そ
り
や
実
に
、
心
配
な
も
の
で
す
。
私
も
、
い
つ
た
ん
あ
な
た
の
世
話
を
引
受
け
た
以
上
、
あ
な
た
に
も
、
生
半
可
な
気
持
で
ゐ
て
も
ら
ひ
た
く
な
い
の
で
す
。
立
派
に
更
生
の
道
を
た
ど
る
、
と
い
ふ
覚
悟
の
ほ
ど
を
見
せ
て
も
ら
ひ
た
い
の
で
す
。
た
と
へ
ば
、
あ
な
た
の
将
来
の
方
針
、
そ
れ
に
就
い
て
あ
な
た
の
は
う
か
ら
私
に
、
ま
じ
め
に
相
談
を
持
ち
か
け
て
来
た
な
ら
、
私
も
そ
の
相
談
に
は
応
ず
る
つ
も
り
で
ゐ
ま
す
。
そ
れ
は
、
ど
う
せ
こ
ん
な
、
貧
乏
な
ヒ
ラ
メ
の
援
助
な
の
で
す
か
ら
、
以
前
の
や
う
な
ぜ
い
た
く
を
望
ん
だ
ら
、
あ
て
が
は
づ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
あ
な
た
の
気
持
が
し
つ
か
り
し
て
ゐ
て
、
将
来
の
方
針
を
は
つ
き
り
打
ち
樹
て
、
さ
う
し
て
私
に
相
談
を
し
て
く
れ
た
ら
、
私
は
、
た
と
ひ
わ
づ
か
づ
つ
で
も
、
あ
な
た
の
更
生
の
た
め
に
、
お
手
伝
ひ
し
よ
う
と
さ
へ
思
つ
て
ゐ
る
ん
で
す
。
わ
か
り
ま
す
か
？
私
の
気
持
が
。
い
つ
た
い
、
あ
な
た
は
、
こ
れ
か
ら
、
ど
う
す
る
つ
も
り
で
ゐ
る
の
で
す｣
こ
の
ヒ
ラ
メ
の
科
白
の
眼
目
は
、｢
立
派
に
更
生
の
道
を
た
ど
る｣
た
め
に
、｢
あ
な
た
の
将
来
の
方
針
、
そ
れ
に
就
い
て
あ
な
た
の
は
う
か
ら
私
に
、
ま
じ
め
に
相
談
を
持
ち
か
け
て
来｣
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
眼
目
は
、
葉
蔵
が
｢
ど
ん
な
相
談
？｣
と
質
問
し
て
い
た
際
の
や
り
取
り
と
変
わ
っ
て
い
な
い
。
こ
の
眼
目
自
体
が
、
葉
蔵
が
自
主
的
に
学
校
に
入
っ
た
と
い
う
形
で
｢
お
て
い
さ
い｣
良
く
こ
と
を
進
一
五
六
め
る
た
め
の
誘
導
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
眼
目
に
つ
い
て
噛
み
砕
い
て
説
明
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヒ
ラ
メ
は
葉
蔵
に
対
す
る
｢
気
持｣
ば
か
り
を
述
べ
立
て
て
い
る
。
ヒ
ラ
メ
は
｢
将
来
の
方
針｣
に
つ
い
て
の
｢
相
談｣
に
は
応
じ
る
と
し
た
上
で
、｢
貧
乏
な
ヒ
ラ
メ
の
援
助
な
の
で
す
か
ら
、
以
前
の
や
う
な
ぜ
い
た
く
を
望
ん
だ
ら
、
あ
て
が
は
づ
れ｣
る
と
期
待
に
は
添
え
な
い
と
言
つ
つ
も
、｢
た
と
ひ
わ
づ
か
づ
つ
で
も
、
あ
な
た
の
更
生
の
た
め
に
、
お
手
伝
ひ
し
よ
う
と
さ
へ
思
つ
て
ゐ
る｣
と
援
助
す
る
気
持
ち
だ
け
は
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
援
助
す
る
姿
勢
の
み
が
前
傾
化
さ
れ
て
い
て
、
何
を
要
求
し
て
い
る
の
か
判
然
と
し
な
い
。
語
り
手
葉
蔵
の
｢
ど
こ
か
朦
朧
と
し
て
、
逃
腰
と
で
も
い
つ
た
み
た
い
な
微
妙
な
複
雑
さ
が
あ｣
る
と
い
う
批
判
は
、
こ
う
し
た
ヒ
ラ
メ
の
は
っ
き
り
と
要
求
内
容
を
示
さ
な
い
ま
ま
自
主
的
な
意
思
表
示
を
強
要
す
る
話
し
方
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
以
上
、
手
記
内
で
｢
人
間｣
の
代
表
と
し
て
登
場
す
る
堀
木
と
ヒ
ラ
メ
に
つ
い
て
の
言
説
か
ら
、
語
り
手
葉
蔵
の
｢
人
間｣
批
判
を
抽
出
し
た
。
堀
木
は
、
無
意
識
に
｢
道
化｣
を
演
じ
、
一
方
的
に
｢
お
こ
ご
と｣
を
言
う
｢
人
間｣
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
ヒ
ラ
メ
と
の
会
話
を
例
に
し
て
、
自
主
的
な
意
思
表
示
を
強
要
す
る
複
雑
な
話
し
方
を
批
判
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
特
異
な
立
場
か
ら
｢
人
間｣
と
言
葉
を
交
わ
し
て
関
わ
る
中
で
見
い
だ
さ
れ
た
｢
人
間｣
批
判
の
内
実
で
あ
る
。
五
、
脳
病
院
入
院
場
面
の
｢
人
間｣
批
判
次
に
、｢
第
三
の
手
記｣
に
お
け
る
脳
病
院
入
院
の
場
面
で
も
、
語
り
手
葉
蔵
が
企
て
る
｢
人
間｣
批
判
を
読
み
解
く
。
脳
病
院
入
院
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
葉
蔵
が
｢
人
間
、
失
格｣
と
自
認
す
る
に
至
る
重
要
な
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
の
言
説
か
ら
抽
出
で
き
る
出
来
事
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
喀
血
し
て
な
お
か
つ
モ
ル
ヒ
ネ
中
毒
に
な
っ
て
い
る
葉
蔵
を
堀
木
、
ヒ
ラ
メ
、
ヨ
シ
子
が
脳
病
院
に
連
れ
て
行
き
、
医
者
の
診
断
を
受
け
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
入
院
す
る
こ
と
に
な
り
、
付
き
添
い
の
三
人
が
帰
ろ
う
｢
人
間
、
失
格｣
者
が
語
る
｢
人
間｣
批
判
一
五
七
と
し
た
と
き
、
ヨ
シ
子
は
な
ぜ
か
こ
の
場
に
及
ん
で
葉
蔵
に
モ
ル
ヒ
ネ
を
渡
そ
う
と
す
る
。
葉
蔵
は
そ
れ
を
断
り
、
医
者
に
案
内
さ
れ
て
モ
ル
ヒ
ネ
中
毒
患
者
と
し
て
鍵
の
か
か
る
病
棟
に
入
れ
ら
れ
た
。
そ
の
他
の
情
報
は
葉
蔵
の
｢
人
間｣
か
ら
｢
失
格｣
し
た
者
と
し
て
の
自
己
規
定
も
含
め
て
、｢
三
年
と
少
し｣
が
経
過
し
た
手
記
末
尾
の
地
点
か
ら
語
ら
れ
た
説
明
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
語
り
手
葉
蔵
は
脳
病
院
入
院
と
い
う
出
来
事
を
通
し
て
如
何
に
し
て
自
身
を
｢
人
間
、
失
格｣
者
と
し
て
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
脳
病
院
入
院
の
場
面
の
言
説
で
は
、
受
動
態
で
葉
蔵
の
言
動
を
云
い
表
し
て
い
る
箇
所
が
目
立
つ
。
特
に
、｢
あ
の
は
に
か
む
や
う
な
微
笑
を
す
る
若
い
医
師
に
案
内
せ
ら
れ
、
或
る
病
棟
に
い
れ
ら
れ
て
、
ガ
チ
ヤ
ン
と
鍵
を
お
ろ
さ
れ
ま
し
た｣
と
い
う
病
棟
に
入
れ
ら
れ
た
部
分
で
は
、
三
回
も
受
け
身
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。『
直
筆
で
読
む
｢
人
間
失
格｣』
(
前
掲)
で
こ
の
部
分
の
完
成
稿
を
確
認
す
る
と
、｢
い
れ
ら
れ
て
、
ガ
チ
ヤ
ン
と｣
と
い
う
箇
所
は
、｢
は
ひ
り
、
カ
チ
ン
と｣
と
一
度
書
か
れ
た
後
に
修
正
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
言
語
の
集
積
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
が
生
成
さ
れ
る
際
に
、
能
動
態
が
排
除
さ
れ
て
受
動
態
が
意
識
的
に
選
択
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
病
棟
に
い
れ
ら
れ
た
後
に
、｢
こ
の
病
院
に
い
れ
ら
れ
た
者
は
気
違
ひ
、
い
れ
ら
れ
な
か
っ
た
者
は
、
ノ
ー
マ
ル
と
い
ふ
事
に
な
る
や
う
で
す｣
と
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
語
り
手
葉
蔵
は
、
能
動
的
に
葉
蔵
を
病
棟
に
入
れ
る
｢
ノ
ー
マ
ル｣
な
｢
人
間｣
と
、
受
動
的
に
病
棟
に
入
れ
ら
れ
た
｢
気
違
ひ｣
の
｢
自
分｣
と
い
う
よ
う
に
、
自
身
と
他
の
｢
人
間｣
た
ち
と
の
間
の
差
別
化
を
図
っ
て
い
る
。
こ
の
差
別
化
を
明
確
に
構
築
す
る
言
説
に
と
っ
て
、
前
述
し
た
一
文
の
中
で
統
一
さ
れ
た
受
動
態
表
現
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
こ
れ
ま
で
｢
人
間｣
の
振
る
舞
い
が
わ
か
ら
な
い
と
語
る
こ
と
で
｢
人
間｣
と
は
異
な
る
立
場
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
と
述
べ
て
き
た
が
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
は
受
動
態
と
い
う
言
語
表
現
で
｢
人
間｣
と
は
異
な
る
立
場
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
。
で
は
、
語
り
手
葉
蔵
は
｢
人
間｣
と
は
異
な
る
立
場
か
ら
｢
人
間｣
批
判
を
企
て
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
脳
病
院
入
院
の
場
面
に
お
い
て
、
語
り
手
葉
蔵
は
受
動
態
を
用
い
て
差
別
化
を
図
り
、
自
身
を
無
能
力
者
に
仕
立
て
上
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
言
説
か
ら
は
、｢
人
間｣
に
対
す
る
批
判
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
五
八
そ
の
批
判
と
は
葉
蔵
が
ヨ
シ
子
の
渡
そ
う
と
し
た
モ
ル
ヒ
ネ
を
断
っ
た
と
い
う
出
来
事
に
あ
る
。
葉
蔵
は
｢
い
や
、
も
う
要
ら
な
い｣
と
発
言
し
て
モ
ル
ヒ
ネ
を
断
っ
た
。
そ
の
後
に
語
り
手
葉
蔵
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
実
に
、
珍
ら
し
い
事
で
し
た
。
す
す
め
ら
れ
て
、
そ
れ
を
拒
否
し
た
の
は
、
自
分
の
そ
れ
ま
で
の
生
涯
に
於
い
て
、
そ
の
時
た
だ
一
度
、
と
い
つ
て
も
過
言
で
な
い
く
ら
ゐ
な
の
で
す
。
自
分
の
不
幸
は
、
拒
否
の
能
力
の
無
い
者
の
不
幸
で
し
た
。
す
す
め
ら
れ
て
拒
否
す
る
と
、
相
手
の
心
に
も
自
分
の
心
に
も
、
永
遠
に
修
繕
し
得
な
い
白
々
し
い
ひ
び
割
れ
が
出
来
る
や
う
な
恐
怖
に
お
び
や
か
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
し
た
。
け
れ
ど
も
、
自
分
は
そ
の
時
、
あ
れ
ほ
ど
半
狂
乱
に
な
つ
て
求
め
て
ゐ
た
モ
ル
ヒ
ネ
を
、
実
に
自
然
に
拒
否
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、｢
す
す
め
ら
れ
て
、
そ
れ
を
拒
否
し
た
の
は
、
自
分
の
そ
れ
ま
で
の
生
涯
に
於
い
て
、
そ
の
時
た
だ
一
度｣
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
葉
蔵
は
そ
れ
ま
で
｢
人
間｣
を
恐
れ
る
あ
ま
り
与
え
ら
れ
た
も
の
を
拒
否
で
き
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
｢
拒
否
の
能
力
の
無
い
者
の
不
幸｣
で
あ
っ
た
と
も
語
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、｢
第
一
の
手
記｣
に
お
い
て
、
父
が
葉
蔵
に
欲
し
い
お
土
産
を
尋
ね
ら
れ
て
う
ま
く
応
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
で
も
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
人
か
ら
与
へ
ら
れ
る
も
の
を
、
ど
ん
な
に
自
分
の
好
み
に
合
は
な
く
て
も
、
そ
れ
を
拒
む
事
も
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。(
中
略)
つ
ま
り
、
自
分
に
は
、
二
者
選
一
の
力
さ
へ
無
か
つ
た
の
で
す
。
こ
れ
が
、
後
年
に
到
り
、
い
よ
い
よ
自
分
の
所
謂
｢
恥
の
多
い
生
涯｣
の
、
重
大
な
原
因
と
も
な
る
性
癖
の
一
つ
だ
つ
た
や
う
に
思
は
れ
ま
す
。
｢
後
年
に
到
り｣
と
い
う
一
節
か
ら
、
こ
の
言
説
が
手
記
末
尾
に
位
置
す
る
〈
語
り〉
の
現
在
地
点
を
意
識
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
こ
で
、｢
拒
む
こ
と
も
出
来｣
な
い
こ
と
が
｢
恥
の
多
い
生
涯｣
を
形
作
る
｢
重
大
な
原
因
と
も
な
る
性
癖
の
一
つ
だ
つ
た｣
と
語
ら
れ
て
い
る
。
葉
蔵
は
父
の
｢
復
讐｣
を
恐
れ
て
｢
拒
む
こ
と
も
出
来｣
ず
に
、
欲
し
く
も
な
い
｢
シ
シ
マ
ヒ｣
が
欲
し
い
と
父
の
ノ
ー
ト
に
書
き
付
け
た
。
そ
の
後
も
手
記
に
語
ら
れ
て
い
る
出
来
事
の
中
で
、
葉
蔵
が
何
か
を
拒
否
し
た
と
い
う
言
動
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、｢
人
間｣
を
恐
れ
る
あ
ま
り
拒
否
で
き
な
か
っ
た
葉
蔵
が
、｢
道
化｣
を
演
じ
ず
に
モ
ル
ヒ
ネ
を
自
然
に
拒
否
し
た
と
い
う
の
｢
人
間
、
失
格｣
者
が
語
る
｢
人
間｣
批
判
一
五
九
は
大
き
な
変
化
で
あ
る
。
語
り
手
葉
蔵
も
｢
自
分
は
、
あ
の
瞬
間
、
す
で
に
中
毒
で
な
く
な
つ
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
で
せ
う
か｣
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
｢
人
間｣
に
一
歩
近
づ
い
た
と
も
い
え
よ
う
。｢
拒
否
の
能
力
の
無
い
者
の
不
幸｣
、
あ
る
い
は
｢
恥
の
多
い
生
涯｣
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、｢
人
間｣
は
、
葉
蔵
の
密
か
な
戦
い
に
は
気
づ
か
な
い
。
珍
し
く
発
し
た
葉
蔵
の
｢
要
ら
な
い｣
と
い
う
意
思
表
示
を
、｢
人
間｣
は
モ
ル
ヒ
ネ
中
毒
患
者
の
戯
言
と
し
て
聞
き
流
し
、
葉
蔵
を
病
棟
に
入
れ
て
し
ま
う
。
語
り
手
葉
蔵
は
脳
病
院
入
院
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
通
し
て
、
初
め
て
率
直
に
発
し
た
葉
蔵
の
拒
否
す
る
科
白
を
真
面
目
に
受
け
止
め
な
か
っ
た
｢
人
間｣
を
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
六
、｢
人
間
、
失
格｣
者
が
語
る
｢
人
間｣
批
判
本
論
で
は
、
ま
ず
手
記
を
綴
っ
た
大
庭
葉
蔵
が
、
手
記
外
部
の
〈
物
語
世
界〉
内
で
不
在
の
存
在
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
・
・
・
・
・
た
。
そ
の
語
り
手
葉
蔵
は
、
手
記
の
回
想
形
式
を
利
用
し
て
自
身
の
半
生
を
再
構
成
し
て
い
る
。｢
第
一
の
手
記｣
の
冒
頭
で
、
語
り
手
葉
蔵
は
｢
人
間
の
生
活
と
い
ふ
も
の
が
、
見
当
つ
か
な
い｣
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
手
記
末
尾
の
｢
人
間｣
か
ら
｢
失
格｣
し
た
と
自
認
し
た
地
点
か
ら
、｢
人
間｣
と
は
異
な
る
認
識
の
観
点
を
持
つ
存
在
と
し
て
自
身
を
再
構
成
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
｢
人
間｣
と
は
異
な
る
立
場
か
ら
自
身
と
｢
人
間｣
と
の
相
違
を
語
る
た
め
に
は
、｢
人
間｣
に
対
す
る
鋭
い
観
察
眼
が
必
要
に
な
る
。
つ
ま
り
、
回
想
さ
れ
る
葉
蔵
は
｢
人
間｣
が
理
解
で
き
て
い
な
い
が
、
そ
の
出
来
事
を
回
想
し
な
が
ら
語
っ
て
い
る
語
り
手
葉
蔵
は
｢
人
間｣
に
つ
い
て
熟
知
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
｢
人
間｣
と
は
異
な
る
立
場
を
自
作
自
演
し
、
そ
こ
か
ら
｢
人
間｣
に
対
す
る
不
可
解
さ
を
語
る
こ
と
で
、｢
人
間｣
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
行
う
振
る
舞
い
が
〈
異
化〉
さ
れ
る
。
不
可
解
な
｢
人
間｣
と
関
わ
る
中
で
語
り
手
葉
蔵
は
、
他
者
の
心
情
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
発
せ
ら
れ
る
言
葉
、
自
主
的
な
意
思
表
示
を
強
要
す
る
話
し
方
、
言
葉
に
よ
る
拒
否
の
意
思
表
示
を
受
け
入
れ
な
い
態
度
を
批
判
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
三
一
六
〇
点
が
、｢
人
間
恐
怖｣
故
に
自
信
を
持
っ
て
言
葉
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
立
場
を
設
定
し
た
語
り
手
葉
蔵
が
展
開
し
て
い
る
｢
人
間｣
批
判
の
内
実
で
あ
る
。
附
記本
稿
は
、
二
〇
一
七
年
十
二
月
十
四
日
に
大
妻
女
子
大
学
で
開
催
さ
れ
た
｢
大
学
院
研
究
発
表
会｣
で
の
報
告
を
も
と
に
改
稿
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
｢
人
間
失
格｣
本
文
は
『
太
宰
治
全
集』
第
十
巻
(
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
一
月)
に
拠
っ
た
。
た
だ
し
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。
注
(
１)
松
本
和
也
｢
太
宰
治
の
退
場
〈
情
死〉
と
『
人
間
失
格』
の
登
場｣
(『
太
宰
治
『
人
間
失
格』
を
読
み
直
す』
水
声
社
、
二
〇
〇
九
年
六
月)
で
、
｢
大
庭
葉
蔵
＝
太
宰
治
と
い
う
解
釈
コ
ー
ド｣
生
成
の
｢
仕
掛
け
人
の
存
在
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い｣
と
し
て
、
臼
井
吉
見
の
｢
編
輯
後
記｣
や
単
行
本
化
さ
れ
た
際
の
｢
あ
と
が
き｣
を
取
り
挙
げ
て
い
る
。
(
２)
新
潮
文
庫
版
『
人
間
失
格』
の
初
版
は
一
九
五
二
年
十
月
で
、
解
説
は
小
山
清
の
も
の
で
あ
る
。
現
在
の
奥
野
健
男
の
解
説
は
末
尾
に
｢(
一
九
七
二
年
九
月)｣
と
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
こ
で
改
版
が
行
わ
れ
た
と
推
測
す
る
。
(
３)
松
本
和
也
『
昭
和
十
年
前
後
の
太
宰
治
〈
青
年〉
・
メ
デ
ィ
ア
・
テ
ク
ス
ト』
(
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
〇
九
年
三
月)
で
｢
太
宰
神
話｣
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
個
人
に
よ
っ
て
多
様
な
、
そ
の
上
、
本
来
抽
象
で
あ
る
は
ず
の
作
家
像
を
実
体
(
論)
的
に
思
い
描
き
な
が
ら
、
作
中
人
物
と
現
実
世
界
の
作
家
と
を
素
朴
に
重
ね
合
わ
せ
、
か
つ
、
そ
の
こ
と
を
自
明
の
前
提
と
す
る
読
解
枠
組
み
を
指
す
。
(
４)
太
宰
治
『
直
筆
で
読
む
｢
人
間
失
格｣』
(
集
英
社
新
書
、
二
〇
〇
八
年
十
一
月)
を
参
照
す
る
と
、
完
成
稿
の
中
で
、｢
人
間｣
と
カ
ギ
括
弧
が
付
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
二
つ
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、｢
第
三
の
手
記｣
に
み
ら
れ
る
｢
わ
れ
に
、『
人
間』
の
本
質
を
知
ら
し
め
給
へ
。｣
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
｢
人
間
、
失
格｣
者
が
語
る
｢
人
間｣
批
判
一
六
一
